



Les Ministres des Affaires Etrangeres des Dix ont adopte 
le 27 mars les declarations suivantes, preparees lors du Conseil 
Europeen des 19 et 20 mars 
~~ .. 
1. Relations Est-Quest 
2. Moyen Orient 
3. Amerique Latine 
4. Chypre 


























r.es Dix on1: una respansabili t' au. rep.rd. d• la paix· et d.e la 
sUbili t• en !urope et d• l.a s•c:uri t• d• leu:'S popula'Cions. tls 
es'tillen'C' que l • ceuvre de ccms"t:Uetioft •~'P•enn•, qu • Us ont. en-e:r.t'ria • 
. ' 
e~ qui Ua en-cendeat pouaui'"e r'-alument, :-.vet l ce point <!e vue una 
vaJ.ew:" 6mi:1ente. Ila se d.6CJ.a:tent decidk l maintanir et l i.~tansi.!!er 
Let.&r cont::ibu'Cion a. l 1 a~~•llon:t:!an d.S ralJports en'C'1t l' tat et ·l' Oueet. 
· ~:.s· ~ant I.C'l?•l l l 1 Union sovi6t1.que pour qu 1 elle cc;,Ol'flr• l un ;:rcsrh 
vers une ci6tm-ee v.6ri table qui seni t rona•• sur un ·~uili:-e cies f'arees, 
le respect des in.tefts cie tcwr las ~ta:ts, l • appl!catiort t'iciile ae l' Ac1:e 
tL~ d 1 Melsink~ soua taus ses aspects ee la renonciation 1 l 1 ua&~e et l 
la menace de- la terce. Les Du ~'Pellent a cat 6prd leur ;:osi tion Sw:" la 
question de l'Atahanistan. 
Les Dix sc~ignent' l' ~ortance particuliire qui sI at-..ac."1e t au point 
de vue de la ~·aix et ode ta securit6 en !~~ •. l la mise en oeuvre de l ·~c'Ce 
tinal d' Hel.sinki •. Ay.mt' &J''PCrt' tlne con=ibuticn dicisi ve J. la =•ation cu 
processus de la CSCE, qui tend a surmontar la coupure ~ui d!vise l'!uro~e. 1ls 
;:ou.rsuivront leu.rs· et'!orts en !aveur d 'l.:n d!aloaue cor.s~.Jct!~ avec: l' tJ.n!=n . 
scvifti~ue •t ses ~l16s a'E~pe central• et arientale. Zls es~arertt le ae-
velop-pement avec c."1acun d' eux d' une cocp4ration sur une oase s-:ae.le a"! :-o6alis-:e 
. . 
dans :=us les ccmaines eoncre~. !ls est~~ent que pour prendre toute sa sizn:-








t.es 0~ s~uhaitent le succ:is d.es n.egoc.iations sw- le desar.nemen~ et le 
eontrala aes ·armements et la repr!se de celles ~ui ont ftf interr~mpues. :ls 
s~n~ decices pour leur par~ a !aire les e!!orts ~ecessai:es pour le,prolris 
des .::cur;.arlers auxquels ils pa:"!!c!pent. Il ?n est ainsi en ~ar'ticulier de la 
Cont6rence·de Stockholm sur le Cesarmement en Europe, ou Lis estiment que ~es 
















n. se acmsent' pcnar objec:1:1£ 1' •tab.t.1.ssemen1: <1' u.n fta~ cle .. paia e11: c:te 
s~it6· en· Ew:-ope,. c!aas leque1 le cl:-oit 4• tscaB• l UA libn a;-.ou.U• .. IN1:'1" 
1: . 
et le droit <1• peupl• l l.' autccl6tamimLU~ serant ~o~u. et: req41Ct,~1• 
U. a£!1:-men-c qu' U est' possible de se rapprocher de c:e b\1~ ~ar. urse lvolt.ri~n 
I 
pacitique. CanvaJ..ac:ua ctU• tows les poeuples euz-cp6erus veuJ:tnt •livrtt •" "ai~ .• 
i.ls. ap~e.Uent les aou.vem•enta .. de l.~ Unioft sovi6t:.que et' C. sea al.ti6a d. • ~~dl' 
cent:'ale et oriental• l. t:-ava.Ular dans. ws eQri.t <1' e1a.Ut• e1: cia re.,~-: Ji 
poutt lea inttrlta 1'-itimee de s~it' de taus, en. Caveur· tie relation$ Ea1#-i. 
Ouest plua ccnatrU.ctives. Pcur leur part, lea Di.x sont dit~~1A6t I. y con•~• 
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Le~ Oix sent viv·ement pr~occup•s par les trois canflita du 
·Proche·et du Mayen-Orient- Liban, canflit isradla-erabe et 
guerra .entre l'Irak et l'Iran- qui sent· graves~ .la fais en 
.eux-mtme~ et par lea cansdquences que chacun a sur les autras. 
I." LIBAN 
Les Oix Chefs d'Etat at de Gouvernement rappellent !'importance 
fondamentale du r•tablisaement du Liban dans scn ind,pendance, 
sa sauverainetd, son unite et son intdgritd territoriale. 
l.es ·Oix· garc;ient L'espo.ir qu'a la suite de La Confirence 
de l.a·usanne des progr.is pourront ltrt· faits dans la. voi t 
. . 
de la reconciliation au Liban. Ils souhaitent que la Gouvernement libanais 
et toutes les forces politiques pours!Jivent leurs efforts en vue de realiser ·. 
!'union nationale et d'instaurer une paix durable dans l'ensemble du . 
pays ,en ·apportant une juste solution ~ sea probl~mes intdrieurs, 
dans le respect de la sauveraint' libanaise et en te~ant compte 
--- . du ddsir de la population de ea pays d''chapper aux 
saufrrances que lui infliga le conflit du Pracne-Orient. Ils 
sculignent la n'cesait~ d'engager sans ddlai les processus devant 
canduire au retrait. de~ forces 'trang~res du tarritaira libanais. 
Ils expriment l'espair que la ccmmunauti international• sera· 
pracnainement en mesure d'apporter au Couvernement libanais 
taute la contribution qu'il, pourrait demander en vue au·maintien 
~~ la paix dans le pays. 
Ils a'angagent l participer activement, le moment venu~.~ l'oeuvre 
de reconstruction du Liban. 
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I I. PROCHE-oRl£NT :n: 
f• 1' 
• ~~I , 1it: J 
Apr•• des dizainea d'anri'•• d'afrrantement au Proche-Orient, la nfce .. i~ 
d • un Ngl..nt garantisaant la paix entre· taue lea Eta~$ de la rfgionf . 
. ·! ; . !~p! . 
eat . recannue par taus. l.es Dix coneid•rent que ceei it,\clut la drti t .!: ~- : 
11 ·l'exiatanca et 11 la slicuriU de taua car Etats, 'I c~ria Iataiil· y · 
~~ I 
De mime toutea· lea partiee cancern'-s ant admia qu'un· r•Qlament deva~'-
. tenir ·c~te des draits l'gitimea du peuple palestinien. 
Salon lee Dix,ceci camparte 1·• acceptatian du uait du ~Mtuple paleati"4en: 
" '' ''fi' ~ l'audod•termination, avec taut ea que cela implique,. · 
;!~ 
Enfin., 11 a 't' recannu par chacun que: taus lea prabl.mea qui se p~t 
entr,· Iarail et ~·as vaisins doivent lt.re rttsalua ccmfo~dmeAt aux 
principea admis par la Communautf internationals, doni,le non-recour,. • 
.I • 
la rarce·et la non-acquisition de territaire par la fQrce. P.our lea 
Oix, cel.a aignifie qu' I.araiil doit, ctanformfiment aux ~isaluc.iona 242 tt 338 
du. Conaeil de Sdcuritd, · mettra fin a J. 'occupa~ion terrJ.tariaia ~· 




Lea Dix appellant toutea lea parties •· ~frer lea con~~ncas 
de ces principes et • ouvrir lea ndgociations indispe"aables l leur 
mise en'oeuvr,. 
. .. 
Un rftgl·ement ndgoci' n'cesai te 1' exptessian continue ~tt inddpendant.;1 
de la volontd du peuple paleatinien ; l'O.L.P. doit 6tre assocife ~~~ 
nttgociations. 
Un processus de negociation suppose en. autre. aelon l;.s Oix, la 
reconnalssanca mutualle de !'existence ~t des droits ~as parties !~ 
au· canflit. · ·1 • 
:. ~ 11' .
Lea Dix marquent leur inquiltude devant'la retombde d•• espoira Qu••v•ient 
. . . . .. ·~ 
fait naltre, en septembre 1982, des '~n~'tia.tivea de paix convergent••! et 
• I> ' ' 
prometteuses et canstatent que 11absenc• de tout prot~•·· depui' ctt~t 
. I. '' I, 
'poque, dens la vote d'une solution n4gocide, exacer_,e les antapni••• 
et conforte dans ieur position lea partisans de l'af~rontement. 
~ . ·. . 




• ·- ,• ~ .... 
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Ils natent cependant le ~aract•re encaurageant de certains ddveloppements 
r.dcenta,. telles Que la r•union de l'Oroanisation ~e 1• Conf'~rence 
Islamique l Casablanca et la. reprise ~u dialogue jordano-palestinien. 
Ila dem8ndent • toutes lea parties de s'af'f'arcer sinc•rement • un 
rdexamen de. leurs positions dans le sans d'un rapprochement, en tenant 
compte notamment des dl,ments cantenus dans le Plan Reagan et dans la 
o•claratian de '•z. Ils appellant •Qalement tautes les parties • renoncer 
l la force au l la menace de la ·force et le Gouvernement d'Israil ~ 
mettre fin l sa palitique d'~lantation de colonies dans lea 
territairea accupda. 
Ils a•engagent •. s~utenir taut geste canatructif' dent les parties 
prendraient ~'initiative. 
Ils rappel~ent que le Conseil de s~curite des Nations unies peut 
jauer .un r&le important dana la recherche d'une solution du 
conflit du Procha-Orient ndgocide ~ntre lea parties. 
Ils marquent leur valantd de ddvelopper lea action~ de la Communaut• 
europ,enne en f'aveur d~s population& des ··terr i toires occupds. 
Lea Gouvernemen~s des.Dix, chacun en ce qui le concerne et co11ectivement 
par le canal de ~a prdsidence, maintiendront avec les autoritds et lea 
personnalitds de la rdgion lea contacts qui ~currant itre utiles en vue 
de rapprocner lea positions et de contribuar a 'carter les obstacles 
qui ·s•opposent • l'instauration d'un processus de ndgociation • 








I-Il. IRAN I IRAK 
I' 
Lea Chefs d~ttat et de gouvernament soul~;nent la gravit• des 
~isque~ que la prolongation de la guerre entre l'Irak et ~}Iran 
camporte pour la rfgion du Golfe et pour l'enaambla du Moyen 
Orient, ainai que.paur la paix et la stabilitd internatianales. 
Lea ddveloppementa r'cents ant encore aggrav• lea 
souffrance• des populati~ns des deux pays et peuvent conduire 
• de nauvelles et dangereuaes •tapes sur la vaie de !'inten~ 
sification et de l'extenaion du canflit. 
I 
Lea Oix marquent leur ~otian devant lea allfgatiana d'emplai 
d'}!rmes ch.iJiiques. Ils sauhaitent. au 'a la sui t:e de 1 'enauet:e 
. ' ' ~ . 
des Nations Un!es, la lumie~e so!t faite ~ cet 'gard. 
·I 
Ils rappellent leur condamnatian sans rdserve de taute utilisation 
de ces armes. 
Ils demandent aux parties de respecter lea ::principes at lea 
dispositions du droit intern~tionai humanit.ire rfgissarit lea 
conflits arm••· "·~ · ,., 
! I 
Lea Oix sauhaitent que chacune des deux parties accepte enfin de 
se conform•r aux r'soluti~ns du Conaei1 de a4curit• et de tenir 
t'. 
compte des nombreux appels qui leur ont ft• adressds par la 
. ., ... 
communau·t• internationale et qu' elles apportent leur · con.cou:a 
~ la recherche d'une solution pacifique et honorable pour chacune 
d'elles. 
If 
Ils souhaitent que le Secretaire General des ~ations unies intensifie 
t . 
ses efforts en faveur du retablissement de 'la paix et sbnt 
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·- . --- . - C£CUAATICN SUR· L '~RIOt£ l.AT!Nt 
t.as Oix aft'imen.t leur. valent• da· maintenir et. de develapper 
leu:- rwlatians histariques avec l' Ameriqutr du Sud. Ils 
tiannent l saluer las prcgr•s dlt la d8ncc=•ti• d~s cette 
~ 
ng.icn. Cas px-cc;ns r..,.rquablas· sent ~a.l.isa ~ un ·mcment 
de-- ;randes d.i f ri.C'..&.l tas ec::ncmi'!Ues' dues en partia au. ~aids 
des 9Bttas exte~iaures. 
l.IS" Oix exC'riment .,. ~articulier: leur ~:cfanda satisfaction 
pcur- la ratauratiQn de la dMac=atia en Argentine ' la sui t:a 
-des 'lecticns du JO. octobre l98J. Ils acC".Jei.l.lent favaraclement 
las mesur.S ~rises par la ncuveau ;cuvernement d1J President 
• Alfonsin ~cur ~taellr l' ftat. ea drcit cans scn ~ays. 
~as Oix es~erent que la retour de· l'Ar;entine a un system. de 
oemacratie p.luralista· enccura~era une •valutian similair~ 
dans d'autras ~ays 4'~erique du Sud au. les droits.ae l'homme 
demeur•nt scumis • de gra~es vialaticns. 
R•affi~ant la pcsiticn qu 1 ils ant expr~~ee sur l'Ame:i~e. Cantrala 
. . 
dans leut. Oeclaration de Stutt;a:-: du 19 jui:r l983; !es Oix eenfir.ne,t 
leur ap~reciaticn pour la ~cursui:a ees eff=r~s eu Greu~e de Ccntacera. 
Ils scuhaitent ~e ess. efror~s ~uiss.ent :::nt:iouer a un a~aisement :es 
tansians et i un pr~g:9s vers la ~aix, le res~ec: de l'inde~e~car.c~, 
l'etablisaement d'une democratie ~luralista et la saluticn oes 
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t.as Da dal~::t=esu: lee 44cla:acc1Z. 4u 16 CG"J'cl:ln 1983. tl.s 
a:w=.a: la U.ol~J:iell. 341/!3 = C'oueil. 4• sac:u:id, quL de'ft&i:. sen"t: et.· 
-... l. l.& :uC&u:ad.o11. tia • 1 '·£::•~=' =a:.! cor'~• ec <le 1' =.:• <!a la. 
. . 
Ul*J.bllque de Chfp&a. Il.s :-apa..::.euc que l.& t~a u:· ~ la.. 
soi-.ttsm: -ulftl.bl.iqu ~ de ChJpca· =· aari~. %1.1 1a=ce= = &,paL au. 
~e::ema: :=: poc qu' U l:'e"f"!cme se cac:a. :e==a.i.ssaca e.: q1i '£! 
· auca so~ 1:..~=-:c~ su= l.& eo 1 a ';'au:.C =..,r...o~a =--qua ~!::. qu 'ella :.,qW. 
:'-M <!~c::is!o:. n,s I 'a,iap::- 1 SOU UT'~- la Sec.-. cai:e G4dft1 US . !l&:!~U 
. ..!.~ .Jzs.ia cia:.s !.a ;=oC:sui:a tie sa :Us ion <la· ==• of~!ca , eo=~=--=: I la ( 
.. _., ~ol~:!=~ .541 du. C4ueil <!e S&cu..-1:a 4u !ad.aca TJ'A!as./-. 
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